









Rad čine tri povezana argumentacijska niza. Prvo, utvrđuju se osnov-
na deskriptivna i preskriptivna značenja te normativne povezanosti 
pojmova filozofije, odgojno-obrazovnog procesa i kurikula. Drugo, 
raščlanjuje se i kritizira metodički ustroj prevladavajućeg obrasca 
odgojno-obrazovnog kurikula sazdanog na znanstveno-tehnologijskoj 
i menadžerskoj paradigmi, instrumentalno definiranim ciljevima te 
bihevioristički potvrđenim i mjerljivim ishodima učenja. Treće, obraz-
laže se značaj kritičke, holističke i dugoročne filozofijske perspektive i 
filozofijske refleksije u promišljanju odgojno-obrazovnog kurikula. Taj 
se značaj prvenstveno očituje u prepoznavanju slijepih putova. S jedne 
strane, to su oni sačinjeni od isključivo instrumentalnih ciljeva i teh-
nologijskih redukcionizama. S druge strane, to su izravne svjetonazor-
ske isključivosti koje u suvremeno doba vrijednosnog pluralizma svoje 
partikularne supstancijalne vrijednosti nastoje ideologijski nametnuti 
kao univerzalne.
Ključne  riječi: filozofijska refleksija, odgoj i obrazovanje: normativ-
no značenje i ciljevi, kurikul: povijest i pravci, kritika 
znanstveno-tehnologijskog i menedžerskog koncepta 
kurikula
Odnos filozofije i odgojno-obrazovnog kurikula načelno je mogu-
će  razmatrati  na  dvije  povezane  razine.  Prvu  razinu  čini makro  per-




filozofije.  S  te  razine  utvrđuju  se  ciljevi,  načini  izvedbe  i  evaluacije 












1. Filozofija, odgoj i obrazovanje, kurikul: 
    značenja i normativnosti
Konceptualna analiza značenja pojmova filozofije, odgoja i obra-
zovanja  te  kurikula  omogućava  posredno  definiranje  navedenih  poj-
mova  te  razotkrivanje  njihovih  logičkih,  normativnih  i  vrijednosnih 















predlažu pojmovni  instrumentarij koji  izravno postavlja normativne  i 
1 Takvo uvjerenje odbacuje oštru dihotomiju između činjenica i vrednota koju zagova-
raju klasični empiristi i logički pozitivisti. Štoviše, takvo uvjerenje shodno tezama klasičnih 
pragmatista  Jamesa  i Deweya drži da  je gotovo  sve naše  iskustvo prožeto vrijednostima, 
normativnosti i preskriptivnim zahtjevima (Putnam, 2002, 7–45).
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Razumljivo  je da  filozofija nije  jedina koja nastoji  rekonstruirati 





























turni fenomen tako što opisuje način na koji  je on nastao,  ili mogao nastati  ili  je moguće 
zamisliti da je tako nastao« (Williams, 2002, 20).






imperijalizam suvremene  znanosti. Gotovo  svaka  spoznaja nastoji  se 
strukturirati  po modelu  tehnologijske  primjenjivosti  znanja. Znanost, 
međutim, ne može reflektirati samu sebe. U povijesnoj genezi i logici 
pojma znanosti,  filozofija  je bila  ta koja  je određivala što  je znanost, 
























Središnji  značaj  odgoja  i  obrazovanja6  za  oblikovanje  ljudskog 
identiteta  proizlazi  iz  povijesne  otvorenosti  i  nedovršenosti  ljudske 
6 Cjeloviti pedagogijski proces interaktivnog i dinamičkog oblikovanja i samoobliko-
vanja personalnog, socijalnog i kulturnog identiteta osobe u većini europskih jezika označava 
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prirode. U  procesima  učenja,  kako  na  filogentskoj  razini  –  evoluciji 
društva  ili povijesti  roda,  tako  i na ontogenetskoj  razini – konstituci-
je osobe  ili genezi  jastva – čovjek  izgrađuje sebe s  razvojem radnih, 

















hovito  racionalnog  ili  strategijskog  djelovanja  upućenog  na  uspjeh  i 





talnim  i  deskriptivnim  konotacijama. Takav  ogoljeni  pojam  odgoja  i 





ska  educazione. U  hrvatskom  jeziku  cjelovitost  toga  pedagogijskog  procesa  označava  se 
zbirnom riječi odgoj i obrazovanje. Nerazdružive sastavnice te riječi često se u suvremenoj 
jezičnoj uporabi oposebnjuju na taj način da se odgojni procesi vezuju uz stjecanje moralnih, 
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Teorija i praksa edukacije, unatoč sve većoj parcijalizaciji znanja, 
dužna  je,  pa makar  i  okvirno,  položiti  račun  o  svom konceptualnom 





























Četvrto, odgoj  i obrazovanje  je  svagda  inicijacija u  različite  for-
me znanja  i vrednota. Pri  tom, on  istodobno stvara široke kognitivne 
perspektive  i  vrijedne  forme  života.  One  podrazumijevaju  ne  samo 
proširenje  naših  sposobnosti  shvaćanja  prirodnog  svijeta  nego  i  naše 
7 U takvom konceptualnom obzoru valja tražiti i odgovor na pitanje što je krajnja svrha 
odgoja i obrazovanja. Usp. Putnam, Hilary i Putnam, Ruth Anna (1994, 221–241). 
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sposobnosti stvaranja i razumijevanja ljudskog svijeta i poopćenja vo-
lje. Obrazovanje  je  po  definiciji  opće  i  način  je  uvođenja  čovjeka  u 
































ciljevi postignuti?«, Basic Principles of Curriculum and Instruction, navedeno prema Kelly, 
Vic A. (2009, 20). 









navode  za  kurikulni  ustroj  školskih  interakcija,  a  koji  treba  zamijeniti 
tradicionalnu orijentaciju na nastavne sadržaje i programe,9 su sljedeći:
1)  Potrebno je prevladati raskorak između školskih znanja i iskusta-
va  s  jedne  te životnih  i  radnih potreba pojedinaca  i društva  s 
druge strane. Tradicionalna školska znanja najčešće nisu izrav-
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difikacijama  iskoristivih  aktivnosti  i  ponašanja  učenika.  Te  nepo-
sredno  iskoristive  aktivnosti,  proklamirane  obrazovnim  ciljevima  i 
ishodima, a proizvedene procesom obrazovanja, utvrđuju se i mjere 
biheviorističkim  opservacijama.  Shodno  input-output  logici  instru-
mentalne racionalnosti, učinkovitost je svedena na kvantitetu ciljano 
uzrokovanih  promjena  ponašanja  učenika  u  jedinici  vremena.  Stu-






zličita  stajališta u polju obrazovanja. Prvo  je, pleonazmom  iskazano, 
tehnološka pragmatičnost i znanstveni pragmatizam. To stajalište ustro-
java školski kurikul prema obrascima i uvidima industrijske psihologije 

















zistira na praktičnosti  znanja  jer  znanje nije kontemplativna distanca 
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2. Kritika znanstveno-tehnologijskog i menadžerskog 

























Prva  je formalne  i  institucionalne naravi. Na mjesto organizacije 
Ujedinjenih nacija UNESCO-a (United Nations Educational, Scienti-
10 Osnovna ideja u takvoj instrumentalizaciji odgoja i obrazovanja i nije posve nova. 
U drugoj polovici sedamdesetih godina Stipe Šuvar inicirao je reformu školstva u Republici 
Hrvatskoj  pod  nazivom usmjereno obrazovanje.  Smjer  takvog  obrazovanja  bio  je  strogo 
funkcionalno podvrgavanje onodobnim radnim mjestima. Šuvarove zablude, iznesene u pro-




ostalima i u aktualnome prijedlogu Cjelovite kurikularne reforme iz 2016. Prevladavajuće 
trendove u odgoju i obrazovanju svakako nije moguće ignorirati, ali dominacija u trendu ne 
znači istodobno i legitimaciju. O kritici Šuvarove reforme obrazovanja vidi Raunić, 1988. 
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fic and Cultural Organization) koja jedina ima međunarodni autoritet i 
mandat u pitanjima odgoja i obrazovanja, stupaju organizacije proizašle 




projekt PISA (Programme for International Student Assessment) svake 
tri godine testira osnovne učeničke sposobnosti petnaestogodišnjaka u 
matematici, znanosti  i čitanju s razumijevanjem. Objedinjujuća  točka 













priori dobre. Puno  je vjerojatnije, baš kao što  je  to  i u Hrvatskoj, da 














ja neobrazovanosti: Zablude društva znanja, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, koja u stilu 
Andersenova Careva novog ruha razotkriva što se krije iza fenomenologijske ravni suvre-
menih obrazovnih reformi.
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Druga  vrsta  dalekosežnih  promjena  koja  nastaje  s  napuštanjem 
normativnog koncepta i prakse odgoja i obrazovanja unutarnje je i sa-
držajne naravi. S njome ne  samo  što  su odgoj  i  obrazovanje posve  i 
isključivo podvrgnuti privrednim i tržišnim ciljevima, nego i same od-
gojne i obrazovne institucije po svojem unutarnjem ustrojstvu i načinu 
djelovanja  postaju  prave  tvornice  znanja. Ta  se  preobrazba  očituje  u 
barem tri stvari:
a)  Opći menadžerski koncept upravljanja preuzet iz područja po-
slovne  ekonomije  i  vođen  isključivo  instrumentalnom  racio-
nalnošću  kratkoročnih  cost-benefit  analiza  stupa  na  mjesto 
pedagoške  komunikacije  i  nastavnog  dijaloga.  Taj  interesno 
motivirani quid pro quo postavlja  tehnički obrazac svrhovito-
racionalnog  djelovanja  upućenog  na  uspjeh  i  učinkovitost  na 
mjesto  komunikativnog  djelovanja  ili  simboličke  interakcije 





kuje  na  ime  jednosmjernoga  tehničkog  proceduralizma  koji 
smjera k tome da učinkovito i apriorno priredi i nadzire svaku 
nastavnu situaciju.














diskursa,  smatra se  tako nedovoljno preciznim  i nepoželjnim. 
Ako se ishodi učenja ozbiljno shvate, tada se veliki dio energije 



















naposljetku  integritet učenika  i autonomiju učitelja. Je  li opća  teorija 
znanstvenog upravljanja ili  tzv.  tejlorizam,12 koja uvećava produktiv-







c)  Treća  vrsta  redukcija  koje  donosi  suvremeni  znanstveno-teh-
nologijski  i menadžerski  koncept  kurikula  proizlazi  iz  njego-
vih  eksplicitnih  i  implicitnih oslonaca u psihologijskoj  teoriji 
radikalnog  biheviorizma  Burrhusa  Frederica  Skinnera.  Riječ 




stemsko planiranje,  razlaganje na najjednostavnije pokrete  i  radnje,  precizne upute,  stan-
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složenost odgojno-obrazovnih procesa, njegovih uloga i zahtje-









































ljudskog  ponašanja  i  socijalnog  inženjeringa  koji  zapostavlja  simbo-

















ishode;  posvemašnja  raspoloživost,  modularnost  i  administrativna 
kontrola svakog koraka. Tome odgovora i plošna 3T  formula:  targets 






































Središnja  rasprava  filozofije  odgoja  u  prošlome  stoljeću  bila  je 
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This paper consists of three related series of arguments. First, it defines the 
basic descriptive and prescriptive meanings and the normative interrelatedness of 
the concepts of philosophy, the educational process, and the curriculum. Secondly, 
it analyses and criticizes the methodological structure of the dominant form of edu-
cational curriculum, based on the scientific-technological and managerial para-
digm, instrumentally defined goals, and behaviourally validated and measurable 
learning outcomes. Finally, it explains the importance of philosophical reflection 
and a critical, holistic, long-term philosophical perspective to reflection on the 
educational curriculum. This importance manifests itself primarily in the identifi-
cation of “blind alleys”, which are those consisting only of instrumental goals and 
technological reductionisms on the one hand, and direct worldview parochialisms 
and exclusiveness on the other, which attempt to ideologically impose their par-
ticular substantive values as universal in today’s world of value pluralism.
Key  words: philosophical reflection, education: normative meaning and objec-
tives, curriculum: history and theories, criticism of the scientific-
technological and managerial conception of curriculum
